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Historica bouwde de voorbije jaren een mooie traditie van themanummers op. Dit keer 
is LGBT-geschiedenis aan de beurt. Het groeiende letterwoord LGBT vertegenwoordigt 
een grote gemeenschap. Dit themanummer gaat dus in op een brede waaier aan on 
derwerpen. Desondanks is deze Historica opgebouwd rond drie overkoepelende, en 
deels overlappende, thema's: (zelf (perceptie, emancipatie en jurisdictie. Via deze the 
ma's tonen we aan dat het verleden en emancipatiestrijd van de LGBT-gemeenschap 
geen uniform traject vertoont, maar gekenmerkt wordt door een grote diversiteit.
Dat blijkt meteen uit het thema (zelf)perceptie. Tinne Claes analyseert hoe ideeën 
over lesbisch ouderschap wijzigden in de jaren 1980. Claes onderzoekt deze stille evo 
lutie zowel binnen Belgische fertiliteitsklinieken als bij de brede bevolking. In diezelf 
de periode beïnvloedde de aidscrisis de zelfexpressie van de Nederlandse homoge- 
meenschap. Lex van Rens analyseert preventiecampagnes rond aids en stelt een 
groeiende emancipatie van het mannelijke lichaam vast.
Emancipatie wordt ook besproken in de volgende artikelen. In de jaren 1970 ontstond 
de Utrechtse boekhandel De Heksenkelder. Marijke Huisman analyseert het aanbod in 
de boekhandel als uitgangspunt voor de link tussen feminisme en lesbianisme. Via 
mondelinge getuigenissen bespreekt Karen Vervaet het activisme van de Gentse Stu 
dentenwerkgroep Homofilie in de jaren 1970. De spanningen binnen de studenten 
werkgroep zijn illustratief voor de homobeweging: conformeren of confronteren? De 
evolutie van welk seksueel gedrag we als confronterend ervaren, komt aan bod in de 
genderview met Theo van der Meer. Hij toont aan dat juridische bronnen ons heel wat 
vertellen over verschuivende maatschappelijke attitudes tegenover homoseksualiteit. 
Dat blijkt ook uit het artikel van Anke De Cock, waarin ze via gerechtsdossiers ons een 
glimp doet opvangen van het dagelijkse leven van homoseksuele mannen in negen- 
tiende-eeuws Antwerpen. Joke Swiebel sluit het thema jurisdictie af met een artikel 
over de politieke discussies omtrent het opnemen van seksuele gerichtheid in artikel 1 
van de Nederlandse grondwet. Geschiedenis is immers nooit af.
Covid-19 laat ook Historica niet onberoerd. Archiefbezoeken werden geannuleerd, bi 
bliotheken gesloten en werkschema's sneuvelden. Verschillende auteurs moesten hier 
door hun bijdrage naar een later nummer doorschuiven. Dat heeft als onbedoelde 
maar prettige bijkomstigheid dat LGBT-geschiedenis niet beperkt blijft tot dit thema 
nummer maar ook in de toekomst deel zal uitmaken van de onderwerpen in Histori 
ca. We hopen dan ook dat dit nummer auteurs mag inspireren om verder onderzoek 
rond LGBT-geschiedenis via Historica te delen.
Jonas Roelens, redacteur van dit themanummer van Historica
